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Отечественный и зарубежный опыт показывает, что внедрение средств диагностирования  является 
одним из важнейших факторов повышения экономической эффективности использования оборудования в 
промышленности. Назначение диагностики – выявление и предупреждение отказов и неисправностей, 
поддержание эксплуатационных показателей в установленных пределах, прогнозирование состояния в целях 
полного использования доремонтного и межремонтного ресурса. 
Практически мгновенная реакция вибросигнала на изменение состояния оборудования является 
незаменимым качеством в аварийных ситуациях, когда определяющим фактором является скорость постановки 
диагноза и принятия решения. 
Вибродиагностика и мониторинг состояния механического оборудования позволяют:  
 уточнить причины дефекта и условия его возникновения и развития, оценить влияющие факторы; 
 вовремя устранить дефект или увеличить среднюю наработку парка на проявление дефекта (отказа);  
 снизить интенсивность проявления дефекта (отказа) при наиболее ответственных режимах работы и 
эксплуатации машины;  
 улучшить организацию работ по разработке и внедрению мероприятий, направленных на устранение 
дефекта;  
 оценить эффективность мероприятий, направленных на устранение дефекта, и выбрать для внедрения 
наиболее эффективные;  
 получить чисто экономический эффект благодаря снижению затрат на внедрение мероприятий, 
предотвращающих дефект или устраняющих неисправность, и затрат производства на изготовление деталей;  
 оценить возможный эффект от разработанных и внедренных мероприятий на ранней стадии, что очень 
важно, так как полное проявление действия этих мероприятий зависит от наработки изделия после их 
внедрения и может быть отделено от момента внедрения длительным временем (1 – 2 года и больше);  
 ускорить процесс восстановления эксплуатационной надежности парка машин и управлять им;  
 облегчить взаимодействие изготовителя машин и ее заказчика (эксплуатационника) в конфликтных 
ситуациях, особенно в начальном периоде массового проявления дефектов и организации действия по их 
устранению. 
Для обеспечения эффективной диагностики необходимо учитывать динамику изменения во времени 
диагностических параметров и на основе этого оценивать степень критичности технического состояния 
оборудования.  
 
 
